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94341 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO; SANMARTÍ GREGO, ENRlQUE: La Catalogne 
dans le monde antique. - «Archéologia» (Dijon), núm. 83 (1975), 46-58. 
Ante todo insiste en los progresos realizados por la arqueología de cara 
a un mejor conocimiento de la cultura del final del Bronce y de la pri-
mera edad del Hierro, después de la publicación en 1945 de la obra, ya clá-
sica, de J. Maluquer de Motes. Constatan que la llegada, a partir del si-
glo x antes de J. C., de las poblaciones de los «campos de urnas» permitió 
la explotación agrícola de gran parte del territorio catalán y un aumento 
extraordinario de la población, lo cual preparó la llegada de una civiliza-
ción superior, conocida con el nombre de cultura ibérica. Resumen las 
últimas teorías elaboradas sobre cómo se produjo este fenómeno de 
iberización, remarcando particularmente sus orígenes fenicios. - M. D. 
94342 ALTUNA, JESÚS: Lehen euskal herria. Guía ilustrada de prehistoria 
vasca. Guide illustré de préhistoire basqueo - Presentación de JosB 
MIGUEL DE BARANDIARÁN. - Gero. Euskal Liburvak. Ediciones Mensa-
jero. - Bilbao, 1975. - 259 p. con 154 fotos en color, 9 mapas, 8 di-
bujos y 13 itinerarios (26,S X 19,5). 
Deliciosa obra de vulgarización que se apoya en una serie de fotografías, 
todas ellas en color, de paisajes, estaciones, prospecciones, excavaciones y 
materiales, precedidas de los correspondientes mapas de situación, servidas 
por un texto en vascuence, castellano y francés muy preciso y orientador, 
y completadas por 13 itinerarios para facilitar la visita de los yacimientos. 
Se extienden desde las eras geológicas y el Paleolítico inferior hasta la 
presencia romana. El autor la dirige a estudiantes (la obra tiene un induda· 
ble sentido pedagógico), aficionados y turistas. - M. R. 
94343 BARRUOL, GUY: Le Roussillon antique. - «Archéologia» (Dijon), núm. 
83 (1975), 22-31. 
Resumen claro de los actuales conocimientos sobre el Rosellón antiguo. 
Trazado de vías romanas. Historia de Ruscino que fue la capital y el prin-
cipal centro de actividad del Rosellón. Importancia de los baños de ArIes-
sur-Tech (Aqtiae Calidae), en curso de restauración y del conjunto fortifi-
cado (clausura) sobre el desfiladero de l'Ecluse: la fortificación más anti-
gua data de los siglos JII y IV Y la más reciente del siglo V. - M. D. 
94344 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: Colección arqueológica «Don Eugenio 
Merino» de Tierra de Campos. - Centro de Estudios e Investigación 
«San Isidoro». Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Archivo 
Histórico Diocesano (Colección Fuentes y Estudios de Historia Leo-
nesa, núm. 14). - León, 1975. - 270 p., con 64 figs. + 18 láms. (24 X 
X 16,5). 
Memoria de Licenciatura en la Universidad de Valladolid (1971). Inventa-
rio y estudio de la colección formada por Merino, catedrático del Semina-
rio conciliar de San Mateo, en Valderas (León), con materiales arqueoló-
gicos procedentes de la parte occidental de Tierra de Campos. La colección 
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depositada en el Museo Diocesano de Arte Sacro, se estudió en el Depar-
tamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid. 
Consta de tres partes: materiales neoeneoIíticos, de la Edad del Hierro y 
de época romana. Se alude a materiales cerámicos de la Edad Media, no 
investigados aún. Tanto el estudio como el inventario de las piezas, acom-
pañados de excelentes dibujos y fotografías, se han realizado con minucio-
sidad y conocimiento de la bibliografía adecuada. - M. R. :) 
94345 GARRIDO ROIZ, JUAN PEDRO: Excavaciones en Huelva. El Cabezo de 
La Esperanz'a. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas 
(Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 63). - Madrid, 1968. 
- 35 p., 16 figs., 4 láms. (25 X 18). 
Expone los resultados del primer sondeo estratigráfico realizado en la ciu-
dad de Huelva que, en nueve niveles, abarca desde el siglo VII a. de J. C. 
hasta la época romana. Se dan los análisis de las escorias halladas en to-
dos los niveles, que indican actividades relacionadas con la obtención de 
metales preciosos, fundamentalmente plata. - M. Ll. C. 
94346 RAMOS FERNÁNDEZ, RAFAEL: Tipología de los pondus de la Alcudia de 
Elche en sus distintas épocas. - En «Miscelánea Arqueológica», 11 
(IHE n.O 93092), 255-265, 5 figs. 
Inventario de los pondus de este yacimiento ordenados por épocas: ibéri-
cos, ibero-púnicos, ibero-romanos y romanos, analizando su evolución. En 
nota, interpretación de la estratigrafía del poblado. Amplia ilustración.-
M. LI. C. 
94347 MOLINERO PIlREZ, ANTONIO: Aportación de las excavaciones y hallaz-
gos casuales (1941.1959) al Museo Arqueológico de Segovia. - Servi-
cio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueoló-
gicas en España, núm. 72). - Madrid, 1971. - 167 p., CLXXX láms., 
y 1 plano plegado (25 x 18). 
Prólogo del Marqués de Lozoya. Reúne todos los objetos arqueológicos de 
la provincia de Segovia y otras limítrofes o cercanas, recuperados por el 
autor entre los años 1941 y 1959, en que fue Comisario y Delegado de Ex-
cavaciones de Segovia, e ingresados en el Museo de esta ciudad. Inventario 
de los materiales, hallados en excavación o casualmente -3.527 números-
con referencia a la abundante ilustración del trabajo, precedido por las 
necesarias indicaciones de procedencia, modo de adquisición, época y bi-
bliografía de cada grupo de objetos según el siguiente orden: necrópolis 
visigodas de Duratón, Madrona, Ventosilla, TejadilIa y Espirdo, necrópolis 
tardorromana de Roda de Eresma, hallazgos diversos de las provincias de 
Segovia, Burgos, Guadalajara, Madrid, Navarra y Valladolid y necrópolis 
del hierro céltico de Cuéllar. Siguen índices geográfico, onomástico y de· 
materias, y una tipología morfológica general de los broches de cinturón, 
fíbulas, hebillas, pasadores de cinturón, pendientes, anillos y brazaletes. 
Mapa plegado de la provincia de Segovia. - M. Ll. C. 
94348 PALOL [SALELLAS], PEoRO DE: El Soto de Medinilla. Archaologische 
Einführung zu den botanischen Untersuchuñgen. - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), XIV (1973), 127-132. 
Introducción arqueológica al estudio de los restos botánicos hallados en 
las excavaciones de El Soto de Medinilla (Valladolid). Escueta y clara ex-
posición de los niveles arqueológicos que se encuentran en dicho yacimiento 
y su problemática. - E. R. 
94349 HOPF, M.: Pflanzenfunde aus Nordspanien. Cortes de Navarra - El 
Soto de Medini/la. - «Madrider . Mitteilungen» (Heidelberg), XIV 
(1973), 133-142, 2 figs., 2 láms. 
Exposición de los resultados de los análisis de grarios hallados en Cortes 
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de Navarra y en El Soto de Medinilla. Los granos de trigo hallados hasta 
ahora en la Península ibérica procedían únicamente de las zonas costeras 
mediterráneas. Las plantas procedían del Próximo Oriente. Los hallazgos 
en el interior y en el Norte de la Península hacen surgir la pregunta de 
si las plantas que allí se encuentran provienen del Mediterráneo o siguie-
ron un camino centroeuropeo. La problemática está aún sin solucionar.-
O. R. 
94350 LABANDERA CAMPOAMOR, JosÉ ANTONIO: Cultura de los Castros. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, núm. 
69 (1970), 105-124, 2 láms. 
Cf. IHE n.O 90758. Continúa sus apreciaciones personales sobre la cronolo-
gía, de lo que llama cultura de los castros, que sería una continuidad del 
mundo neolítico hasta la época romana y concluye: es «una proyección 
del asturiense, a través del campiñense, en la modalidad propia de la co-
marca del Eo». - J. C. 
94351 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.; JUNCEDA AVELLO, J. MANUEL: «Descubrimiento 
del castro de Mohias. Primeras excavaciones y primeros hallazgos». 
- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXII, 
núm. 63 (=«Dedicado a Constantino Cabal», 1968), 185-199, 5 láms. 
y grabados. 
Noticia del inicio de la excavación de este castro situado en el concejo de 
Coaña, cerca de Navia, descripción de los objetos y restos cerámicos en· 
contrados, que consideran en parte romanos, pero no indican posibles fe-
chas del poblado. - J. C. 
94352 ABELANET, JEAN: Roussillon, province inconnue du mégalithisme.-
«Archéologia» (Dijon), núm. 83 (1975), 16-21. 
Con este artículo, el autor pretende subrayar el retraso con que el Rose-
llón emprendió el estudio de sus monumentos megalíticos, en comparación 
con otras regiones del Midi francés y de España. Sin embargo, gracias a 
las prospecciones privadas el número de dólmenes conocidos supera el cen-
tenar. Estos dólmenes roselloneses, idénticos a los catalanes, son total-
mente distintos a los del Languedoc y Provenza. Habría que buscar su ori-
gen en Portugal y en el noroeste de la península Ibérica. La penetración 
de esta cultura dolménica se habría operado a lo largo de la vertiende sur 
de los Pirineos. La implantación de los tipos más antiguos se remontaría 
en el Rosellón, a mediados del tercer milenio, lo que implica una notable 
diferencia cronológica en relación con los dólmenes atlánticos. El autor 
estudia los grabados de las mesas dolménicas. Piensa que las piedras con 
cúpula pueden ser fechadas en los primeros tiempos megalíticos y qUe 
los grabados cruciformes y las esquematizaciones humanas estarían rela-
cionadas con el desarrollo de un culto funerario de ambiente megalítico. 
-M.O. 
94353 VIDAL DE BRANDT, MONTSERRAT: La iconografía del grifo en la Pe-
nínsula Ibérica. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 9 (1973), 7-151, 7 figs., 
4 láms. 
Estudio tipológico y cronológico comparativo de las representaciones de 
grifos halladas en la Península Ibérica, ordenadas de la siguiente manera: 
marfiles andaluces, orfebrería, toréutica, glíptica, y pintura y escultura. 
Abarca desde figuraciones del siglo VIII a. de J. C. hasta las del siglo II 
de la Era, indicando la naturaleza del yacimiento donde se hallaron y los 
materiales acompañantes, y analizando su iconog'rafía y simbología. Se 
distinguen dos grupos típológicos: uno oriental y otro griego, cada uno con 
dos variantes: obras originarias y obrás realizadas en la Península.-
M. Ll. C. 
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94354 LUCAS DE VIÑAS, MA[RfA] ROSARIO: Grabados rupestres de la comarcu 
de Santa Maria de Nieva. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXIII, 
núm. 67 (1971), 132-139, 2 láms. 
Descripción (técnica, temática y estilo) de estos grabados rupestres exis-
tentes en el término de Domingo García (Santa María de Nieva), que pa-
recen poderse fechar desde fines de la edad del Bronce hasta los inicios de 
la romanidad, aunque existen otros posteriores e imitaciones que parecen 
modernas. - J. C. 
94355 PORTA FERRÉS, EDUARDO: Restauración de una ldmpara de bronce del 
Museo Monogrdfico de Ampurias. - En «Miscelánea Arqueológica», 
II (IHE n.O 93092), 201-208, 6 figs. 
Analiza el estado de esta pieza (una lucerna de bronce con incrustaciones 
de plata, representando una cabeza de negro o asiático, hallada en Ampu-
rias en 1952) antes de su restauración y el proceso corrosivo que sufrió con 
los años, y narra los análisis realizados para conocer la composición del 
metal y sus resultados, así como el tratamiento llevado a cabo para su 
limpieza y restauración. Entre otros hechos se ha podido determinar que 
la pieza fue fabricada por colada, posiblemente en molde de arena o a la 
cera perdida. - M. Ll. C. 
PREHISTORIA 
94356 PELLICER rCATAL,{N], MANUEL: Elementos culturales de la prehistoria 
canaria (Ensayo sobre orígenes y cronología de las culturas). - En 
«Miscelánea Arqueológica», II (IHE n.O 94092), 145-161. 
Panorama de la prehistoria canaria a través del análisis de una serie de 
elementos culturales, para averiguar sus orígenes y cronología. Se inclina 
por un origen de las culturas canarias en un momento protohistórico del 
primer milenio a. de J. C. y preislámico, orientable hacia el noroeste afri-
cano y el Sahara, y en un desarrollo particular de las mismas en cada isla. 
-M. Ll. C. 
94357 PERICOT [GARCÍA], LUIS: La vida social de los cazadores paleolíticos 
y epip'aleolíticos españoles a través ·del arte levantino. - En «Mis-
celánea Arqueológica», II (IHE n.O 94092), 173-195, 8 figs. 
Generalidades sobre el arte paleolítico y el del Levante español y su cro-
nología, y análisis de los diversos aspectos de este último, que pueden 
conducirnos al conocimiento de la vida social, económica y religiosa de 
sus autores. - M. Ll. C. 
94358 BELTRÁN, ANTONIO: Sobre los petroglifos canarios: Cuestiones de 
método. - En «Miscelánea Arqueológica», 1 (IHE n.O 93092), 135-140. 
Síntesis sobre el estado actual de la investigación de este importante as-
pecto de la prehistoria canaria, al que el autor ha dedicado con anteriori-
dad otros estudios. Presentación metodológica de sus problemas y tipolo-
gía de las pinturas y petroglifos por conjuntos, estableciendo paralelos y 
significación posible. - A. P. P. 
94359 GUSI, FRANCISCO; OURIA DE GUSI, CARMEN: Nuevas pinturas rupes-
tres en Ares del Maestre (Castellón). - En «Miscelánea Arqueológi-
ca», 1 (lHE n.O 93092), 357-360, 4 figs. 
Descripción de tres representaciones humanas, una de ellas dudosa, y su 
posible significado. Ausencia de notas bibliográficas por no haberse pro-
puesto los autores el insertarlas dentro del marco cronológico establecido, 
dada la escasez de prospecciones arqueológicas y la insuficiencia del aná-
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lisis meramente estilístico-evolutivo para adscribir estas representacione! 
artísticas a un determinado momento cultural. - A. P. P. 
PALEOLfTICO 
94360 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO; BARANDlARÁN MAESTU, IGNACIO: Avance 
al estudio de las cuevas paleolíticas de La Hoz y Los Casares (Gua-
dalajara). - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (Exca-
vaciones Arqueológicas en España, núm. 64). - Madrid, 1968. - 6 + 
+ 31 p., 3 + 17 figs. y 8 banderas (25 X 18). 
Reúne dos trabajos. El primero, de A. Beltrán, Avance al estudio de la 
cueva de La Hoz (Santa María del Espino, Guadalajara), trata de los son-
deos realizados, que demostraron que no existe depósito arqueológico, y 
del arte parietal existente según Cabré y según el autor, que ha identi-
ficado 15 figuras correspondientes al ciclo auriñaco-perigordiense de Breuil, 
de las que da el calco. El segundo estudio, La cueva de Los Casares (Riba 
de Saelices, Guadalajara), de ambos autores, expone brevemente los tra-
bajos en ella realizados: reconocimiento de la cueva, planimetría, revisión 
y estudio del arte parietal, y más extensamente las excavaciones efectuadas 
en el vestíbulo, que proporcionaron en 10 niveles un exiguo conjunto lítico, 
que puede considerarse musteriense de tipo La Ferrassie, y una prospec-
ción no terminada en el seno A, en la que se hallaron indicios de tres 
etapas culturales: época medieval, Edad del Bronce y Paleolítico. - M. Ll. C. 
94361 VALLESP{, ENRIQUE; GARcfA SERRANO, RAFAEL: Bifaz achelense de Es-
tella. - «Cuadernos de Trabajos de Historia, 2/Prospecciones Ar-
queológicas en Navarra, 1» (Pamplona, 1974), 11-20, 4 figs. 
Presentan y estudian un bifaz cordiforme alargado, que se encontró (1970) 
junto a las terrazas del Ega, próximo a Estella, labrado en un núcleo de 
cuarcita. Lo estiman de tradición achelense. - M. R. 
ENEOLfTICO 
94362 PETIT MENDIZÁBAL, M[ARtA] ÁNGELES: Acerca de un colgante lítico de la 
Fou de Bar (Lérida). - En «Miscelánea Arqueológica», II (IHE n.O 
93092), 197-199, 2 figs. 
Generalidades sobre este yacimiento y estudio de un colgante con perfora-
ción bicónica (realizado en un molde interno de un fósil), del que presenta 
paralelos, pertenecientes probablemente al Eneolítico. Interesantes conside-
raciones geológicas que permiten creer que la pieza debe proceder de la 
zona sur de la Cerdanya.- M. Ll. C. 
EDAD DEL BRONCE 
94363 VALLESFt, ENRIQUE: Yacimientos de superficie de la Edad del Bronce 
en Navarra. - «Cuadernos de Trabajos de Historia, 2/Prospecciones 
Arqueológicas en Navarra, 1» (Pamplona, 1974),23-73, 1 mapa y 16 figs. 
Identifica 37 yacimientos, que cree deben de corresponder en su mayor 
parte a asentamientos de superficie al aire libre, localizándolos en un 
mapa y pormenoriza sus características por zonas, con aportaciones inédi-
tas. Recopila, asimismo, la bibliografía de los hallazgos conocidos, esta-
bleciendo su valoración y detenidas conclusiones. - M. R. • 
94364 BEGUIRISTAIN, MARtA AMOR: Nuevos yacimientos líticos de superfi-
cie en Navarra. - «Cuadernos de Trabajos de Historía, 2/Prospec-
ciones Arqueológicas en Navarra, 1» (Pamplona, 1974), 77-102, 1 mapa 
y 11 figs. 
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Los da a conocer y traza el estudio pormenorizado de las piezas de sílex 
(lascas [raspadores, raederas, truncaduras, buriles, piezas de hoz, puntas 
de flechal. láminas y núcleos) y analítico de las industrias de estos yaci-
mientos. Los sitúa «en un momento avanzado» de la Edad del Bronce.-
M. R. 
94365 SCHUBART, HERMANFRIED: Tholos-Bauten von Colada de Monte Nuevo 
bei Olivenza (Prov. Badajoz). - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
XIV (1973). 11-40. 16 figs., 2 láms. 
Acerca de los tholoi hallados en Colada de Monte Nuevo (Badajoz), cerca 
de Olivenza. Completo catálogo, estudio exhaustivo. paralelos y tipología 
de las piezas halladas en estos yacimientos megalíticos. Análisis de la es-
tructura de ambas tumbas. Se les da una datación aproximada para su 
construcción hacia la segunda mitad del tercer milenio y una perduración 
hasta la segunda mitad del segundo milenio. - O. R. 
94366 SCHUBART, HERMANFRIED: Mediterrane Beziehungen der El Argar-Kul-
tur. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XIV (1973), 41-59, 1 fig. 
Sobre las relaciones de la cultura de El Argar en el Mediterráneo. Una de 
. las características de esta cultura es el enterramiento simple (en contra-
posición al colectivo. típico de la época del Bronce). Aparece este mismo 
tipo de enterramiento en Palestina, a finales del tercer milenio, durante 
el Bronce Medio. - O. R. 
94367 BAILLS, HENRY: A Serralongue, une nécropole ii incinération de la fin 
de l'age du bronze et du début de l'age du fer. - «Archéologia» 
(Dijon), núm. 83 (1975), 65. 
Señala el descubrimiento de una necrópolis de incineración en el Camp de 
les Olles en Serrallonga, que data de alrededor del año 700 antes de J. C. 
Promete su publicación completa. - M. D. 
94368 SPINDLER, K.; DA VEIGA FERREIRA, O.: Der spiitbronzezeitliche Kup-
pelbau von der Roca do Casal do Meio in Portugal. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), XIV (1973), 60-108. 22 figs" 7 láms. 
Estudio de la construcción de cúpula fechada en el Bronce Final, hallada en 
Roca do Casal do Meio (Portugal). La construcción está formada por un 
corredor y una cámara sepulcral, recubiertos de barro por su parte inte-
rior. Fueron hallados dos enterramientos masculinos, acompañados de 
ajuar (peine de marfil, pinzas de bronce, anillo de bronce, fíbula de bron-
ce y una hebilla de cinturón). También se hallaron ofrendas de tipo ce-
rámico entre las que destacan un recipiente bicónico y un vaso de boca an-
cha decorado. En la tumba n.· I también se encontraron huesos de ani-
males. - O. R. 
94369 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Grabados y pinturas rupestres de 
El Martinete (Alcaudete de la Jara-Toledo). - «Pyrenae» (Barcelona), 
núm. 9 (1973), 173-176, 3 figs .. 
Nota sobre estas manifestaciones rupestres, halladas en tres abrigos roco-
sos, de cronología dudosa. Según el autor corresponden a la Edad del 
Bronce. - M. Ll. C. 
94370 FERNÁNDEZ¡GóMEZ, J.-H.: Nuevo depósito de hachas de bronce descu-
bierto en la isla de Formentera (Baleares). - «Pyrenae» (Barcelona), 
núm. 9 (1973), 177-183, 3 figs. 
Da a conocer ocho hachas de bronce (cuatro de talón, de distintos moldes, 
y cuatro planas con apéndices) halladas en dicha isla. Presenta algunos 
paralelos que permiten fecharlas en los siglos VIII-VII a. de J. C., lo que 
plantea de nuevo el problema de la población prepúnica de las Pitiusas. No 
se han analizado las piezas. - M. Ll. C. 
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PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
94371 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: La necrópolis de Almenara en. Agramunt 
(Lérída). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 9 (1973), 185-193, 4 figs. 
Nota sobre esta necrópolis y los poblados colindantes, a uno de los cua-
les parece que se puede atribuir. Se trata de una necrópolis tu mular de 
incineración (se han hallado ocho túmulos de los cincuenta de que debe 
constar), perteneciente a la Primera Edad del Hierro (anterior al 600 a. de 
J. C.), y que es análoga a la de Roques de Sant Formatge de Seras (IHE 
n.O 85516). - M. Ll C. 
94372 BARANDIARÁN MAESTU, I[GNAcIO]: Zweí hallstattische Goldschalen aus 
Axtroki, Prov_ GuipÚzcoa. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
XIV (1973), 109-120, 3 figs., 4 láms. 
Acerca de dos cuencos de oro hallados en Axtroki (Guipúzcoa) de manera 
casual y sin ningún contexto arqueológico. Se conservan actualmente en el 
Museo de San Telmo en San Sebastián. Ambos cuencos son de forma semi-
esférica y están decorados por zonas horizontales al borde formando ban-
das de motivos geométricos. El fondo de ambos forma un escudo. Se 
pueden fechar en las etapas C y D de la época hallstattica. - 0_ R. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
94373 SCHULTEN, ADOLF: Tartessos. - Editorial Espasa-Calpe (Colección 
Austral). - Madrid, 1972. - 294 p., ils. y 6 mapas (18 X 12). 
Reedición sin actualizar de esta obra clásica (primera edición alemana de 
1922, traducción española publicada en 1924 y reeditada en 1945) sobre uno 
de los temas básicos de la arqueología española. índice alfabético. - J. B. R. 
94374 GRAU, ROGER: Illibéris, un oppidum ibérique. - «Archéologia» (Di-
jan), núm. 83 (1975), 63-64. 
Nota sobre la estación arqueológica de Elna, la cual debido a la falta de 
excavaciones sistemáticas, permanece muy mal conocida. El autor señala 
la existencia de una industria del hierro en la época de las guerras púni-
cas y hallazgo de un fragmento de hoja de plomo, con un texto escrito 
en lengua bárbara -probablemente ibero- redactado con la ayuda de le-
tras del alfabeto griego. - M. D. 
94375 PALLARÉs [SALVADÓ], FRANCISCA: Monedas ibéricas en Ventimiglia.-
En «Miscelánea Arqueológica», 11 (IHE n.O 93092), 135-138, 3 figs. 
Estudia tres ases de bronce ibéricos (uno de la ceca de Bolsean y dos de 
la de (¡ese) hallados en estratos bien conocidos y determinados de diver-
sos puntos de la ciudad de Albintinulium. Se trata de las únicas monedas 
ibéricas conocidas hasta ahora en el área que se extiende al oriente del 
Ródano, a lo largo de las grandes vías romanas de comunicación entre 
Italia y España. - M. Ll. C. 
94376 RIBAS [BBRTRÁN], MARIA: Algunos datos interesantes sobre las mo-
nedas de lluro. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 9 (1973), 165-171. 
Generalidades sobre Burriach e Iluro y su conexión en el momento de la 
romanización e inventario (no exhaustivo) de las monedas de esta ceca de 
las que se conoce su lugar de hallazgo e interesan para aclarar el proble-
ma del territorio de Iluro. Se concluye que estas monedas pueden perte-
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necer simultáneamente a las cecas de Burriach e Iluro, durante el siglo 
que duró el desplazamiento de la población de la montaña a la costa.-
M. Ll. C. . 
94377 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: Problemas en torno al signo ibérico Y.-
En «Miscelánea Arqueológica», 1 (IHE n.O 93092), 141-151. 
Exhaustivo estudio sobre la fonética y significado de este problemático sig-
no ibérico que lleva al autor a considerar el vocablo yi como dativo del 
pronombre personal de segunda persona, lo que explicaría su aparición en 
inscripciones de carácter oferente. - A. P. P. . . 
94378 ORTEGO, TEÓGENES: Caballos, ritos y ultratumba en los pueblos celti-
béricos. - «Revista de Soria», núm. 25 (1975), 3 h. s.n. 
Notas sobre tres estelas funerarias celtibéricas encontradas en la provino 
cia de Soria, con relieves de caballos y jinetes. - R. O. 
COLONIZACIONES 
94379 MALUQUER DE MOTES NICOLAU, J[UAN]: Cerámica de Saint-Valentin 
en UIlastret (Gerona). - En «Miscelánea Arqueológica», I (IHE n.O 
93092), 411-437, 1 fig., 7 láms. 
Importante estudio sobre este tipo cerámico griego y su asociación con 
otros ejemplares clásicos de figuras negras y de figuras rojas que permi-
te plantear el problema de su cronología relativa para los yacimientos de 
Ampurias y Ullastret, puesto que el objetivo del mismo es fechar el es-
pacio cronológico en que una zona de este importante poblado es destrui-
da por un incendio. Detallado inventario de las piezas cerámicas griegas 
en las que se ha basado el trabajo, con relación aparte de los ejemplares 
del tipo Saint Valentin conocidos tanto en la Península como en las islas 
y Sur de Francia. Remarcable tanto por la contribución al estudio de las 
cerámicas griegas en nuestro país, como por los nuevos datos esclarece-
dores sobre una etapa cronológica muy importante para el hinterland 
ampuritano y para Ullastret en particular. - A. P. P. 
94380 PERICAY [FERRIOL], PEDRO: La escena de figuras femeninas con nom-
bres de deidades, en un fragmento de cerámica griega de Ullastret 
(Gerona). - En «Miscelánea Arqueológica», 11 (IHE n.O 93092), 165-
172" 1 fig. 
Analiza la escena de este fragmento de tapadera de crátera, de fines del 
siglo v a. de J. C. o comienzos de IV, sólo en función del estudio de los cua-
tro nombres de divinidades griegas que acompañan a las figuras y de sus 
personificaciones, cuya interpretación, así como el significado de estas fi-
guras, constituyen el objetivo del trabajo. - R. Ba. 
94381 GAMER-WALLERT, l.: Der Skarabaüs vom Cabezo de la Joya in 'Huelva. 
- «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XIV (1973), 121-126, 1 fig. 
1 lám. 
Análisis de un escarabeo hallado en la tumba n.o 9 de Cabezo de la Joya 
(Huelva). En esta tumba fueron hallados varios objetos de procedencia 
egipcia, que formaban parte del ajuar. La autora desmiente la interpreta-
ción del jeroglífico que hizo J. P. Garrido Roiz, y da la suya propia. No 
se puede dar una datación para el momento en que esta pieza llegó a la 
Península, ni cuándo se depositó en esta tumba; pero existe un «terminus 
ante quem non» que es la fecha en la que fue realizada la pieza en Egip-
to: entre los años 595-589 a. de J. C., bajo el reinado de Psamético 11.-
O. R. 
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94382 PADRÓ PARCERISA, J[osÉ]: Los escarabeos de Emporion. - En «Misce-
lánea Arqueológica»j 1 (IHE n.O 93092), 112-125, 3 figs. 
Completo estudio de doce escarabeos (uno de corazón y once basculantes) 
hallados en Ampurias, de los que sólo se habían publicado tres, y que se 
conservan en los museos arqueológicos de Barcelona, Gerona y Ampurias. 
Cuatro de ellos son de fabricación egipcia y habrían llegado a Ampurias 
en el siglo VI a. de J. C. y los demás son púnicos y etruscos, fabricados en-
tre los siglos V y III a. de J. C. - M. Ll. C. 
ESPAÑA ROMANA 
94383 GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO; NONY, DANIEL: Les fouilles de la Casa de 
Velázquez ii. Belo-Bolonia (Cádiz) en 1968 (Variété). - «Mélanges de 
la Casa de Velázquez» (Paris), V (1969), 465-475, 1 plano, 2 ils., 8 fo-
tografías, 1 hoja desdoblable. 
Crónica de las campañas de excavación llevadas a cabo en la ciudad roma-
na de Belo (Cádiz), desde el año 1966 al 1968. Resumen de los distintos hao. 
llazgos y conclusiones a que se ha llegado. Planos, dibujos y fotografías. 
-A.V. 
94384 BLÁzQUEZ, J[osÉ] M.: Caparra JII. - Servicio Nacional de Excava-
ciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, nÚllI. 
67). - Madrid, 1968. - 70 p., 41 figs., 17 láms .. , 8 planos (25 X 18). 
Da a conocer los trabajos de la tercera campaña de excavaciones en esta 
ciudad romana, llevada a cabo en 1967, y concentrada en una villa de la 
segunda mitad del siglo 1, situada al norte del foro, y en un muro, quizás 
los cimientos de un pórtico, que cruza dicho foro de oeste a este. En esta 
campaña se visitaron también diversos monumentos romanos cercanos, 
que se describen, para lograr un conocimiento exacto de la región. Com-
pleto inventario de los materiales hallados, con buena ilustración, que son 
muy importantes en la villa, pues permiten obtener una cronología muy 
ajustada para gran número de cerámicas indígenas. Se presentan también 
cuatro planos del arco romano existente en la ciudad, según Garcia y 
Bellido. - M. Ll. C. 
94385 MARCOS Pous, ALEJANDRO; CASTIELLA, AMPARO: Prospecciones en Cam-
po Real (límite navarro-aragonés). - «Cuadernos de Trabajos de His-
toria 2/Prospecciones Arqueológicas en Navarra, 1» (Pamplona, 1974), 
103-136, 10 figs. 
En «Campo Real», entre Sangüesa (Navarra) y Sos del Rey Católico (Za-
ragoza), junto a una vía romana, se encuentran notables restos romanos 
que tres prospecciones de superficie, efectuadas en 1971 en los términos 
de Filleras, Corral del Boticario y El Regadío, han permitido localizar, 
con apoyo de fotografías aéreas: extensa población (destruída a mediados 
del siglo IU) y necrópolis. Clasífican y describen con cuídado los materia-
les cerámicos. Amplias conclusiones. - M. R. 
94386 ENRICH, JORDI I JOAN: L'estació tardo-romana de Cal Sanador.-
«Miscellanea Aqualatensia/2» (IHE n.O 94222), 33-46, 5 figs. 
Investigación de urgencia del yacimiento (un recinto rectangular semi-
excavado en la roca, que se estima parte de un hábitat disperso) próximo 
a la masía de Cal Sanador (municipio de odena, prov. Barcelona), des-
truido recientemente al ensanchar unos caminos. Descripción de los ma-
teriales cerámtcos, de piedra, cobre, hierro, plomo, vidrio, etc., cuidadosa-
mente dibujados, que estiman fechables a comienzos del siglo v por los 
fragmentos de sígillata clara D y gris. - M. R. 
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94387 MAÑARICUA, ANDRÉS E. DE: La úlsc¡'ipción de Sempronia (Morga).-
«Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 5 (1972), 51-74. 
Artículo de recopilación y debate en torno a una de las escasas inscripcio-
nes romanas conocidas en Vizcaya. E!. autor expone la trayectoria de la 
historiografía anterior, matizándola con su propia opinión. - P. M. 
94388 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Tres inscripciones de esclavos proce-
dentes de elunia. - En «Miscelánea Arqueológica», 11 (lHE n.O 93092), 
127-133, 3 figs. 
Interesante estudio de tres inscripciones inéditas con variados testimonios 
de esclavos, que vienen a sumarse a otras ya existentes en Clunia de es-
clavos y libertos. Dos están empotradas en muros de Pañalba de Castro y 
Coruña de Conde y una procede del derribo de una vivienda de la prime-
ra de esta poblaciones. - E. R. 
94389 VILLARONGA [GARRIGA], LEANDRO; NUIX [ESPINOSA], JOSÉ M[ARfA]: 
Sobre unas raras monedas emporitanas. - En «Miscelánea Arqueoló-
gica», I (IHE n.O 93092), 81-86, 3 figs. 
Estudian veinte monedas sin leyenda, con "fasces» y tabla en el anverso 
y ara portátil en el reverso, halladas en Ampurias, que por su peso. co-
rresponden a cuadrantes y que erróp.eamente se habían interpretado como 
posibles ponderales massaliotas. Se fechan en época de Tiberio, Calígula 
o Claudio y debe tratarse de una acuñación extraoficial, de la que no se 
conocen con exactitud sus causas. - M. Ll. C. 
94390 LABANDERA CAMPOAMOR, JosÉ ANTONIO: Informe sobre el canal roma-
no de los Lagos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXII, núm. 63 (1968), 105-110, 2 láms. 
Noticias históricas de los restos de este canal existente en el concejo de 
Tapia (Asturias) y que el autor del trabajo supone construido en época 
romana.-J. C. 
94391 HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: Los nuevos bronces de Osuna.-
En «Obras», 111 (IHE n.O 94218), 7-19. 
Breve reseña de' la obra del mismo título de M. Rodríguez de Berlanga, 
publicada en 1876 y en la que daba a conocer el reciente descubrimiento 
de un nuevo fragmento de la ley colonial de Ursa, de tan subido interés 
para el conocimiento del régimen municipal romano. El autor formula di-
versas reservas a la versión e interpretaciones del autor sobre dicho texto, 
trayendo a colación la literatura francesa y alemana relativa al mismo. 
-J. F. R. 
94392 HINOJOSA y NAVEROS, P'DUARDO DE: La recepClOn y estudio del dere-
cho romano en España. - En "Obras», 111. (IHE n.O 94218), 319-358. 
Reproducción de los capítulos referentt:~ a las regiones hispánicas de su 
amplia obra Historia del Derecho romano, II (1885) párrafos 143-148 y 248-
294. Las referencias ofrecidas sobre el gran fenómeno de la recepción ro-
manista medieval en Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña y Portugal, cons-
tituyen útiles elementos para el conocimiento -(el mismo, completados por 
ulteriores aportaciones, pero sin que se haya llegado a la reelaboración del 
cuadro general del mismo. - J. F. R. 
94393 HINOJOSA y NAVEROS, EDUARDO DE: El régimen municipal romano en 
España. - En «Obras», lB (IHE n.O 94218), 21-53_ 
Reproducción del artículo publicado en la «Revista Hispano-Americana», 
núm. 4 (1882), 183-200 y 528-543. Exposición de conjunto, sin aparato erudi-
to, del tema indicado, presentando primero las líneas generales del régi-
men municipal en el mundo romano, y en una segunda parte el esquema del 
mismo en nuestra Península, a base de las fuentes conocidas, especialmen-
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te los recientes descubrimientos epigráficos y los estudios de autores con-
temporáneos. - J. F. R. 
94394 HINOJOSA y NAVERos, EDUARDO DE: La industria minera entre los 
romanos. - En «Obras», III (lHE n.O 94218), 55-60. 
Reproducción del artículo publicado en «La Academia», núm. 4 (1878), 26, 
en que da cuenta del reciente hallazgo de la tabla de Aljustrel (Portugal), 
con un contenido normativo sobre el régimen minero. - J. F., R. 
94395 HINOJOSA y NAvERos, EDUARDO DE: El culto de las divinidades orien-
tales en la España romana. - En «Obras», III (IHE n.O 94218), 61-65. 
Reproducción del artículo publicado en «La Academia», núm. 4 (1878), 35-
38. Breve referencia a la aportación al tema ofrecida por los recientes 
descubrimientos epigráficos y otras inscripciones ya conocidas y comen-
tadas.-J. F. R. 
94396 ELORDUY S. l., ELEUTERIO: En torno a Séneca. - «Arbor» (Madrid), 
XLI, núm. 354 (1975), 25-39. , 
Análisis de algunos aspectos del pensamiento de Séneca, considerando la 
importancia de su contribución a la cultura de Occidente. -' R. O. 
94397 PARISELLA, INNOCENTIus: De gravissima Senecae sententia contra si-
mulatores. - «Latinitas» (Citta del Vaticano), XXII (1974), 222-233. 
Comenta el pasaje de las «Epistulae», 75, 15-17, del escritór cordobés, notan-
do el ya de ha tiempo asendereado parentesco de su contenido estoico con 
el cristianismo. Hace la apología de la vida de aquél, negando la discor-
dancia también muy tratada de demostrar, entre ella y su doctrina. - A. L. 
94398 BALIL, [ILLANA], ALBERTO: Excavaciones en la «Torre de Pilatos» (Ta-
rragona). Campaña de Excavaciones de 1962. - Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en Es-
paña, núm. 65). - Madrid, 1969. - 35 p., 17 figs., 32 láms. (25 X 18). 
Generalidades sobre este monumento romano (descripción, historia, ico-
nografía, nombres, leyendas) y exposición de las excavaciones realízadas 
en distintas zonas del mismo, destinadas a reconocer la disposición de los 
muros, cimentaciones y accesos, que proporcionaron diversos estratos de 
incierta cronología pero que no pueden atribuirse a época republicana ni 
al primer siglo del Imperio. Analíza la finalidad de esta torre concluyen-
do que sólo puede prestarse a dos atribuciones: la sede del culto imperial 
o la del legatus. Abundante e interesante ilustración (en especial las sec-
ciones). - M. Ll. C. 
94399 HAFNER, G.: Das Bildnis Hannibals. - «Madrider Mitteilungen» (Hei-
delberg), XIV (1973), 143-150, 4 láms. 
Discusiones acerca de la identificación de una cabeza de mármol conser-
vada en el Museo de Madrid. Se trata de una copia de los bustos de Aní-
bal que, según Plinio, se podían ver en Roma. Fueron erigidas por las 
gentes in clientelas receptae. No se puede dar una fecha determinada, 
pero se puede datar aproximadamente bajo el reinado de Caracalla o del 
de los Severos. - O. R. 
94400 NONY, CLAUDE-JOSEPHE: Une nouvelle interprétation des bronzes 
d'Azaila. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), V (1969), 
5-30, 6 láms. 
Descripción detallada de dos esculturas de bronce (siglo 1 antes de J. C.) 
halladas en 1919 en la acrópolis de Cabezo de Alcalá, en Azaila (Teruel), 
Después de repasar diversos estudios anteriores, el autor intenta, a su 
vez, identificar dichas representaciones, aunque condicionando su hipótesis 
18 - IHE - XXI (1975) 
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a estudios posteriores. Varias fotografías en blanco y negro completan el 
estudio. - A. V. 
94401 DEL AMO GINOVAR], M. D.: La cerámica aretina de la necrópolis criJ· 
tiana de Tarragona. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 9 (1973), 153-164, 
5 figs. 
Inventario sin numerar con este orden: marcas de alfar, fragmentos de-
corados y fragmentos lisos. Breves conclusiones. Esta cerámica está rela-
cionada posiblemente con construcciones anteriores a la necrópolis y co-
rresponde al momento de auge de los talleres de Arezzo. - M. Ll. C. 
94402 BOURGEOIS, ARIANE: Plats a reliefs d'applique de Belo. - «Mélanges 
de la Casa de Velázquez» (París), V (1969), 31-71, 1 mapa, 7 láms. 
Partiendo de tres fragmentos de cerámica hallados en las excavaciones 
de Belo-Bolonia (Cádiz) en 1968, el autor realiza un estudio exhaustivo y 
comparativo de la cerámica con relieves aplicados procedente en la cuen-
ca del Mediterráneo. El autor fecha esta cerámica en la segunda mitad 
del siglo III y eIÍ la primera del IV y cree poder situar su origen en el 
Noreste africano. Un mapa y varios dibujos y fotografías completan el 
estudio.-A. V. 
94403 MAYET, FRAN!;OISE: Expansión de la céramique sigillée hispanique en 
. Aquitaine. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), V (1969), 
73-101, 1 mapa, 6 láms. 
Inventario de 40 fragmentos de cerámica sigilata hispánica halladas en 
Saint-Jean-le-Vieux, Dax, Camblanes y Bordeaux. La existencia de este tipo 
de' cerámica en Aquitania, sería debida a la existencia de una influencia 
comercial, quizás recíproca. No se conoce la nacionalidad de los alfare-
ros. Mapa de las estaciones citadas. - A. V. 
94404 MARTÍN BUENO, M. A.:Nuevas formas de terra sigil/ata hispánica.-
«Pyrenae» (Barcelona), núm. 9 (1-93), 195-197, 1 fig. 
Presenta dos piezas de esta variedad cerámica procedentes de Bílbilis. La 
primera es inédita y se puede fechar a final del siglo 1 o comienzos del II; 
la segunda es una variante de la forma Hispánica 7 de Mezquiriz, de simi-
lar cronología. - M. Ll. C. 
94405 RAMON FOLQUÉS, ALEJANDRO: Morteros de la Alcudia de Elche. - En 
«Miscelánea Arqueológica», 11 (IHE n.O 93092), 267-270, 3 figs. 
Nota sobre estas piezas cerámicas romanas, con indicación de cronología 
y algunos paralelos. Dos de ellas presentan marcas del mismo alfarero. 
-E. Sao 
94406 NOLLA BRUFAU, J[osÉ] M[AlÚA]: Dos fragmentos de vaso-colador ha-
llados en Ampurias. - En «Miscelánea Arqueológica», II (IHE n.O 
93092), 75-79, 2 figs. 
Estudio, con numerosos paralelos de diversa cronología (desde la Edad 
del Bronce al siglo 1 a. de J. C.), de estos dos fragmentos hallados en 
1972 en un silo de la zona del Decumano B de la ciudad romana de Ampu-
rias. Por el material del silo, que es muy homogéneo, se fechan entre los 
años 90-75 a. de J. C. - M. Ll. C. 
94407 PASCUAL [GUASCH], RICARDO: Sobre una estampilla anfórica de Am-
purias. - En «Miscelánea Arqueológica», 11 (IHE n.O 93092), 139-144, 
4 figs. 
Estudia la estampilla ANTH, hallada sobre diferentes tipos de ánforas y 
en diversos lugares de Ampurias. Intenta demostrar con acierto que las 
ánforas señaladas con esta marca pudieron ser fabricadas en la propia 
Ampurias. - M. Ll. C. 
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94408- ARGENTÉ OLIVER, JOSÉ LUIS: Fragmentos de ladrillos romanos con 
marca encontrados en Termancia. - «Revista de Soria», núm. 25 
(1975), 2 h. s.n. 
Notas sobre marcas de alfareros encontrados en las ruinas de la ciudad 
celtibero-romana de Tiermes. - R. O. 
94409 RIPOLL [LóPEZ], ODlLE: Cuatro vidrios de Ampurias. - En «Misce-
lánea Arqueológica», Il (IHE n.O 93092), 271-275, 4 figs. 
Descripción y estudio con paralelos de dichos fragmentos de vidrio, con 
decoración a molde -inscripciones y motivos geométricos-, que se con-
servan en el Museo Monográfico de Ampurias. Se trata de piezas importa-
das del sur de Italia, Alejandría u otros centros orientales durante el Alto 
Imperio. Buena ilustración. - M. U. C. 
94410 PÉREZ ALMOGUERA, JosÉ A.: Cepo de ancla romana en el Museo de 
Tortosa. - En «Miscelánea Arqueológica», II (IHE n.O 93092), 163-
164, 1 fig. 
Estudia esta pieza procedente de Cap Roig (Ampolla, Tarragona) e ingre-
sada en dicho Museo en 1968. Corresponde al tipo D de la clasificación pre-
liminar de F. Pallarés y por sus paralelos se fecha entre fines del siglo 
II a. de J. C. y elIde la Era.-M. Ll. C. 
94411 MOLINERO, MARCOS: Tiermes, la Pompeya española. - «Revista de So-
ria», núm. 25 (1975), 2 h. s.n. 
Notas de carácter turístico sobre la ciudad celtibero-romana de Tiermes 
- o Termancia. - R. O. 
CRISTIANIZACiÓN 
94412 LODoLo, GABRIELLA: Nota sul senso spirituale dell «ltinerarium Ege-
riae» secando Valerio di Bierzo. - «Vita Monastica» (Camaldoli), 
núm. 28 (1974), 110-116. 
Nota la autora que la bibliografía sobre el texto de la monja gallega ha 
dado poco relieve a los «dinamismos espirituales que obran en el interior» 
del mismo. Y glosa la carta en la cual Valerio propone a los monjes del 
Bierzo el viaje de aquélla, como un ejemplo de itinerario espiritual, a base 
de dar un sentido tropológico y anagógico a los sucesos históricos vividos 
por Egeria entre Egipto y el Sinaí, recorriendo materialmente los mismos 
caminos bíblicos que así se prestan a una continua exégesis metafórica, en 
dimensiones contemplativas y de escatología. - A. L. 
94413 ITURGAIZ O. P., DOMINGO: Entronque hispano-africano en la arqui-
tectura paleocristiana. - «Burgense» (Burgos), XIII, núm.- 2 (1972), 
509-543. 
Hipótesis de que la influencia durante los siglos III a IV del pensamiento 
religioso de la iglesia del norte de Africa en la península Ibérica, también 
influyó en las construcciones de basílicas y baptisterios, señala algunas 
de las características de esta semejanza. - J. C. 
94414 BRECKENRIDGE, JAMES D.: Christian Funerary Portraits in Mosaic.-
«Gesta» (New York), XIII, núm. 2 (1974), 29-43, 13 figs. 
Critica la opinión generalmente admitida, de una difusión de los mosaicos 
funerarios, desde Africa romana, hasta la península Ibérica a través de 
las Baleares. Sin embargo, no propone buscar la solución en el cambio de 
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dirección de las influencias, sino que piensa que esta nueva costumbre fu· 
neraria se, desarrolló en distintos lugares del Imperio romano cristiani· 
zado, a partir de una situación concreta. En lugar de un foco de expansión 
único, habría que aceptar, entonces, la existep,cia de varios centros,-
M. D. 
